































































































表 1 ：山田 （2017）による学生エンゲージメントの類型
領　域 行動的 認知的 情緒的






























































1 Self-introduction & Hometown （自己紹介・ホームタウン）
2 GW & Free time activities （GW＆空き時間の過ごし方）
3 Food & Restaurant （食べ物・レストラン）
4 Culture & Traditions （文化と伝統）
5 Entertainments （エンターテインメント）
6 Vacation & Travel （夏休み＆トラベル）
7 Challenges for this autumn （この秋に挑戦したいこと）
8 Autumn events （秋のイベント）
9 Winter events （冬のイベント）
10 Looking back 2018 （2018年を振り返る）




































4 月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月
2016 22 3 13 10 4 6
2017 26 39（ 3） 48（ 3） 13（ 1） 30（ 3） 16（ 3） 20（ 3）















































































LeCIS インドネシア 4，カンボジア 1，タイ1，中国 1，バングラデシュ1，ブラジル 1 9名
ゲスト













1．Could you share your impression of the participants of English Hour? How do you 
describe them?（参加者の印象はどうですか？彼らをどう表現しますか？）




3．What is difﬁcult to deal with during English Hour?（EHをやっていて難しいと感じ
ることはありますか？）
4．Do you see any change or improvement of students who repeatedly join English Hour?
（リピーター学生について，何か変化や成長を感じることはありますか？）
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Report on an English conversation event “English 
Hour!” at Kanazawa University
Saki Inoue
Abstract
　Internationalization of universities has been strongly encouraged by the ministry of 
Education in Japan. Kanazawa University （KU） is selected as one of “Super Global 
University （SGU）” by the government, and the number of international students coming to 
the university is increasing. KU runs various projects to fulﬁll the objectives of SGU. One 
of the projects is called “English Hour!” which international students and Japanese students 
enjoy casual conversation in English. Peer supporter at KU called Learning Concierge of 
International Students （LeCIS） and other international students work as facilitators of the 
event. This article reports how the event is organized and explains how the event contribute 
to the internationalization and student engagement. Moreover, participants’ opinions toward 
English Hour! are introduced based on interviews and questionnaire survey.
